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Adianto 219 - 228 
Agus Harjoko 35 – 46, 161 – 172,  
195 - 206   
Ahmad Ashari 11 – 22, 47 – 58, 59 – 70, 
115 – 124, 137 – 148, 149 - 160  
Aina Musdholifah 1 – 10, 71 - 80 
Alimuddin 11 – 22 
Annisa Mauliani 71 – 80 
Azhari SN 173 – 182, 207 – 218 
Azizah Fatmawati 173 - 182 
D 
Defid Haryalesmana Wahid 207 - 218 
Dian Hafidh Zulfikar 35 – 46 
Doni Setyawan 183 – 194 
E 
Edi Winarko 23 – 24, 183 – 194 
F 
Fadhila Tangguh Admojo 23 - 34 
I 
I Gede Winaya 47 – 58 
I Nym Saputra Wahyu Wijaya 81 - 92 
K 
Kabul Kurniawan 137 - 148  
Khabib Mustofa 103 – 114 
Kharis Syaban 161 - 172 
M 
Made Leo Radhitya 195 - 206 
Meditaruk 115 - 124 
Mirna Apriani 219 - 228 
Mujiono 1 - 10 
 
Mulyanto 149 - 160 
Murhaban 59 – 70 
N 
Nisa RNA 173 - 182  
Nola Ritha 125 - 136 
R 
Rachmat Wahid Saleh Insani 93 – 102 
Retantyo Wardoyo 125 -136 
Reza Pulungan 81 – 92, 93 - 102 
S 
Sri Hartati 71 - 80 
T 
Teguh Susyanto 103 – 114 
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